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-COMPLEMENTS SUR LES MARTINGALES CONFORMES"
LAURENT SCHWARTZ
23 (1986), 77-116
(Received March 9, 1987)
Page 78, line 22 dX,dX\dX read dXy dX\ dX
Page 80, (1.3), line 3 A
nyCnl{Sn>s] read A Λ 9 (Cn)s ί[Sn>s}
Page 81, line 11 Jξ^O read X
, line 12 Xc~0 read
, footnote (5), line 3 egal έ — read egale & —
2 n
Page 83, (2.4), line 2 X\ X, [Xy X] read X\ X, [X, X]
Page 86, line 2 R+ XΩ read R+χΠ
, Proposition 3.4 B), line 4 de V par read de V par
Page 89, last line s&Q read
Page 90, line 1, formula (4.7)
Bφk(M)hs,sr[M',M'] read dϋφk(M)hStSr[M', M'}
, line 18
{{φ{M))s--{φ{M)f)\{s>s] read ((φ(M))s--(φ{M))s)ί{s>s}
Page 91, (5.2), line 4 (resp. Cj+CiJ) read (resp. Cj+ιCί)
Page 93, line 9 T\V; υ)+iT°(V; υ) read r ( F ; υ)+iT\V; v)
, last formula (x, L) read (x> L) ι-»
Page 95, line 2 from the bottom sous Γidentite read sont Γidentitό
Page 96, (6.1.1), line 1 DXiJ read dXiJ
, line 2
dX2'0 (complexe conjuguee) read dX2'0 (complexe conjuguόe)
Page 97, line 7 (dXj'1 - (dX°>2)c read (dXj 1 = (dX°>2)c
Page 100, (6.8), line 2 dX2>° read ^X2'0
, line 4 dX2'0 read i Z 2 ' 0
, Corollaire 6.8, Demonstration, line 3
read A = R+
Page 101, line 18 0, + ω read 0, +oo
, footnote, line 4 H-Z dans SJί read H-Z dans
Page 102, last line et si X(ω) read et si %(ω)
678
Page 105, line 2 above (7.5.1)
\dX\ \4X\
±-\d[X,X]\ Γ e a d ±\d[X,X]\
, last line
J < Γ
 Pu\d\d[X,X]u\ read \'\dXu\ < [ pu\d\[X,X]u\
Js 2 Js Js Z
Page 106, line 10 { }= U read { }= Π
Page 107, line 4
T\V\ X(t, ω)), telle read T\V\ X(t, ω), optionnelle telle
, line 5 norme h \ p(t, ω) \ read norme | p(ty ω) \
, line 8 p — [X, X] read p — [Xy X]






s J S, line 3 from below
2 *>j
Page 112, line 2 before Proposition 7.12 dX= read dX=
Page 113, line 11 une action read une section
Page 114, line 2 dtf®f read f®fdt
Page 115, T1'0, T0 '1 page 24 read Γ1'0, Γ0-1 page 92
/£", page 94 read EQEy EΘ,Ey page 95
